














I GUSTI PUTUNIGURAH ADI SA.}TTIKA, S.Pd., M.FiS.
Sebagai
PESERTA
SBMINAR NASIONAL OTORITAS JASA KEUANGAI{ REPUBLIK II\IDONESIA..MENGENAL JASA KEUAIYGAN DALAM FT'NGSI DAIT KEWENANGAI\NYA'
Auditorium Redha Gunawan IKIP PGRI Bali
Denpasar, t?April 2019
S E RT IF IKAT
Anggota Komisi XI DPR RI
/
II{STITUTKEGURIIAFT DAN ILMU TEiE&IEIKAI'I flKf] PGRI BALI
FAKUITAS PEIIDTDTKAN OLAERAGA rlAlr KESEHATAII (FPOK)
PROGRAM STUDI PEFIDIDIKAI{ JASMAI\II
Alamat Jalan Seroja * Toqia , Denpasar, Telepon 0361 - 431434
Yang bertandatangan di bawah ini, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga daa Kesehatan
(FPOK) IKIP PGRI Bali menugaskan nama- nama Pejabat di bawah ini:
DR. Drs.I r$fayan Adnyanq M.M* M.Erg
a22095907
Dr. Anak Agung Ngurah Putra [,aksana S.Pd.,M.Pd-
0423058901
Ni Luh Gde Widiantari, S.Pd", M.Fis
0824058801
Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, S.Pd., M.Fis
0810128202
I Gst Ngr Agung Cahya Prananta, S.Pd., M.Fis
0802028701
I Gusti Putu Ngurah Adi Santika S.Pd, M,Fis
0804108701
Drs. I Putu Mertayasa, M.Si
031 12575s
I Made Bagia S.8., M.Fis
081107?101
Ni Luh Putu Indrawa&i, S.Pd., M.Fis
0805018801
STLRAT TUGAS























Untuk diargaskan sabagai peserta Seminar Nasional dengan tema : 
* Mengenal Otoritas
Jasa Keuangan Dalam Fungsi dan Kewenengannya ", yang akan dilaksanakan Hari Jumat
,tanggal. 12 April20t9 bertempat di Auditorium Redha Gunawan IKIP PGRI Bali.
Demikian SuratTugas ini dibuat untukdapatdilaksanakan sebagaimanamestinya
NIP.19s90922 198503 I 003
